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は，種皮（種の皮）の性状から A 型と B 型の2種類に分類できる。種子を水につけたときに，
種皮の周りにゼリー状の物質が染み出してきて種子がゼリーで覆われるようになる種子を A
型，覆われない種子を B 型という。水菜と壬生菜の種皮型は A 型であるが，中国原産の漬け
菜類やカブ類に A 型種皮を持つものは見当たらない。このことから，A 型種皮は日本で生まれ
た性質であると考えられている6–8）。中国原産のカブは B 型種皮を持っており，日本でも東日
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交雑により生じたのではないかと考えられている6–8）。また，DNA 配列の比較による分子系統
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著作名 著者 出版年 形態に関する記載内容 図
耕稼春秋 土屋又三郎 1707 水菜（切葉）の絵が掲載。水菜の形がわ
かる最古の絵。
5
隨観写真 後藤光生 1757 水菜（切葉）の絵が掲載。 6








蔬菜図巻 呉春 1795 水菜（切葉）の絵が掲載。 4
成形図説 島津重豪 1804 水菜（切葉）の絵が掲載。 7
本草図譜 岩崎灌園 1828 水菜（切葉）の絵が掲載。 8






草木図説 飯沼慾斎 1856 「壬生菜の葉に欠刻が少ない」との記載。 13
日本産物誌 伊藤圭介 1873 「壬生菜の葉に欠刻が無い」との記載。 –
植物図教授法 柴田勝良 1878 水菜に「縁の平らなもの」があるとの記
載。
12
穀菜弁覧 竹中卓郎 1889 切葉の水菜と丸葉の壬生菜の絵が掲載。
最古の壬生菜（丸葉）の絵。
11
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9) Shohei Takuno, Taihachi Kawahara, and Ohmi Ohnishi，『Phylogenetic relationships among cultivated 
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Evolutionary history of leaf shape diversification found  




Mizuna and Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) are traditional leaf vegetables from Kyoto. Mizuna has 
unique serrated leaves, whereas Mibuna has spatulate leaves with smooth margins. Although their leaf shapes 
are completely different, it is thought that Mibuna was developed by the breeding of Mizuna. We surveyed his-
torical literature, including agricultural text and picture books, which were written in the 18th and 19th centuries, 
to reveal the evolutionary history of the differences in leaf shape found between Mizuna and Mibuna. We deter-
mined that the spatulate leaf of Mibuna emerged around 1870, and we suggest that the leaf shape evolved from 
an outcross of Mizuna with turnips.
Keywords: Mizuna, Mibuna, leaf shape, evolutionary history, outcrossing
